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RESUMO 
 
O presente artigo aborda a aplicação da fibra do coco na indústria automotiva, que consiste na 
utilização deste material em substituição às espumas de poliuretano nos assentos, encostos e 
apoios de cabeça. Apontando suas vantagens para as empresas, gerando uma redução de custos, 
proporcionando maior lucratividade, além de melhorar também a imagem da empresa, mostrando 
seu compromisso com o meio ambiente em busca da sustentabilidade, gerando uma redução 
significativa na produção de resíduo e menor degradação na retirada de petróleo que é uma fonte 
de matéria prima esgotável. 
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